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Descriptive Inventory
SC 1340 TORREYSON, Charles
1 folder, 27 items
Gift of David C. Spence, Jr., Bowling Green, KY 2002.
SUBJECT ANALTICS
Camp Pearcy, Virginia - Military life, 1943-1945
Christmas, 1943 - World War II - 1939-1945
Food - World War II - 1939-1945
Military life - World War II - 1939-1945
Military spouses - World War II - 1939-1945
New Guinea - World War II - 1939-1945 - Relating to, 1945
Social Services - World War II - 1939-1945
Transportation - Ships - World War II - 1939-1945
United States - Navy - World War II - 1939-1945
United States - Navy - World War II - 1939-1945 - Military discharge
Virginia - Williamsburg - Camp Pearcy - World War II - 1939-1945
Williamsburg, Virginia - World War II - 1939-1945 - Comments about, 1943-1945
Women Accepted for Voluntary Emergency Service
World War II - 1939-1945 - Food
World War II - 1939-1945 - Military discharge - United States Navy
World War II - 1939-1945 - Military life - Camp Pearcy, Virginia, 1943-1945
World War II - 1939-1945 - Military spouses
World War II - 1939-1945 - Motion pictures and the war
World War II - 1939-1945 - Music and the war
World War II - 1939-1945 - New Guinea
World War II - 1939-1945 - Ships
World War II - 1939-1945 - Social services
World War II - 1939-1945 - Transportation - Ships
World War II - 1939-1945 - United States Navy
World War II - 1939-1945 - Women, 1944
CATALOG CARD
SC TORREYSON, Charles 1944-1945
1340
World War II letters, 1944-1945, (27) written by
Charles Torreyson to his wife Betsy, in Scottsville,
Kentucky. He describes life in the Seabees, in
Camp Pearcy, Virginia, and in New Guinea.
1 folder. 27 items. 27 originals.
See Descriptive Inventory for details
Gift of David C. Spence, Jr., Bowling Green,
KY, 2002
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